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nouvelles normes de gestion s’inscrivent dans le renouvellement de l’action publique
française des années 2000. Puis, il expose comment l’encadrement de ce secteur
évolue à l’aune de ces nouvelles injonctions.
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